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Rédaction
1 Ce CD met en œuvre une poésie classique ou semi-classique, selon une tradition musicale
très forte, qui est en voie de disparition ou de transformation actuellement. La plupart
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